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1 ПЕРЕДМОВА 
 
1.1. Метою  навчальної дисципліни «Безпечна експлуатація інженерних 
систем і споруд» є  формування знань щодо здатності вирішення  проблем і 
завдань  по забезпеченню  основних принципів проектування, розрахунку та  
безпечної експлуатації окремих елементів інженерних систем і споруд та їх 
взаємодію в комплексі, набуття практичних вмінь по встановленню правиль-
ність вибору  інженерних систем і споруд залежно від специфіки небезпеч-
них факторів об’єкту та відповідності цього вибору вимогам чинних норма-
тивних документів з охорони праці для розроблення рекомендацій щодо за-
безпечення його  безпечної експлуатації. 
Здобуті знання будуть використовуватись у подальшому при вивченні 
таких дисциплін:  «Атестація робочих місць»,  «Соціально-економічні основи 
охорони праці», а також при державній атестації фахівців. 
1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Безпечна експлуа-
тація інженерних систем і споруд» є : 
1.2.1. Визначення відповідності: 
- водопостачання, водовідведення, теплопостачання та газопостачання 
на промислових та інших об’єктах вимогам нормативно - правових ак-
тів з охорони праці; 
- систем опалення, вентиляції і кондиціонування на промислових та ін-
ших об’єктах вимогам нормативних правових актів з охорони праці 
1.2.2. Організація проведення контролю за додержанням чинних нор-
мативно-правових актів  з охорони праці, стандартів безпеки праці у процесі 
виробництва. 
1.2.3. Здійснення нагляду за станом проектів будівництва (реконструк-
ції, технічного переоснащення) підприємств і виробничих об’єктів, розробок 
нових технологій, засобів виробництва, засобів колективного та індивідуаль-
ного захисту працюючих та відповідності їх нормативним актам з охорони 
праці. 
1.3 Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти пови-
нні: 
знати: 
- чинні нормативно-правові акти  з охорони праці, стандарти безпеки 
праці у процесі виробництва з урахуванням особливостей фахової й 
соціально-виробничої та побутової діяльності 
- конструктивні особливості будівель та споруд 
- технічні вимоги до систем водопостачання, водовідведення, теплопо-
стачання та газопостачання, вимоги будівельних норм, стандартів, 
норм та правилам з питань охорони праці, виробничої санітарії, проти-
пожежного стану та охорони навколишнього середовища в умовах ви-
робництва 
вміти  у відповідності до сфери діяльності (виробнича, соціально - вироб-
нича, соціально-побутова): 
- встановити правильність вибору системи водопостачання, водовідве-
дення, теплопостачання та газопостачання залежно від специфіки не-
безпечних факторів об’єкту, та відповідність цього вибору вимогам бу-
дівельних норм для розроблення рекомендацій щодо забезпечення без-
печної експлуатації об’єкта 
- класифікувати системи  водопостачання, водовідведення, теплопоста-
чання , газопостачання та визначати їх призначення та галузь застосу-
вання для встановлення відповідності вибору системи залежно від спе-
цифіки небезпечних факторів об’єкту; 
- аналізувати відповідність влаштування систем зовнішнього та внутрі-
шнього водовідведення, теплопостачання, газопостачання населених 
пунктів та промислових підприємств вимогам відповідних норматив-
них документів. 
 
Методичні вказівки передбачають самостійне вивчення актуальних пи-
тань забезпечення промислової безпеки інженерних споруд підприємств і 
установ. 
Основними завданнями самостійної роботи студентів є підготовка і ви-
конання поточної навчальної програми і робочого плану, а також самостійне 
вивчення окремих розділів дисципліни під керівництвом викладача. Крім то-
го, забезпечує студентам, що навчаються за індивідуальними програмами, 
можливість виконання навчальних завдань за індивідуальною навчальною 
програмою з дисципліни «Безпечна експлуатація інженерних систем і спо-
руд», що відповідає кінцевим конкретним результатам індивідуального на-
вчання. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ РОБОТИ 
 
Результати роботи  виконується  у виді реферату  за темою, яку видано 
студенту викладачем. Матеріал подається викладачу у виді надрукованого на 
принтері тексту формату А4.  
Структура реферату містить такі елементи: 
 • титульна сторінка, 
 • план, 
 • вступ,  
 • основна частина (розділи, пункти і підпункти),  
 • висновки,  
 • список використаних джерел,  
 • додатки.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 ПЕРЕЛІК ЗАВДАНЬ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ 
 
1. Схема основних споруд системи водопостачання.  
2. Режим водопостачання населених пунктів протягом доби та вплив режиму 
на побудову системи. 
3. Класифікація насосів. Лопатеві насоси, їх конструкція .  
4. Основні фізичні властивості води та їх характеристика. 
5. Основні якісні властивості води та їх характеристика. 
6. Схема основних споруд системи водопостачання. 
7. Режим водопостачання населених пунктів протягом доби та вплив режиму 
на побудову системи.  
8. Методи та обладнання для очистки промислових стічних вод. 
9. Основні визначення технічної термодинаміки . 
10.Загальні відомості про паливо Процеси горіння.  
11. Класифікація і  характеристика топкових пристроїв. 
12. Загальна характеристика котельних установок  для теплопостачання.  
13. Теплові мережі.  
14. Способи прокладання теплопроводів.  
15. Конструктивні елементи теплових мереж. 
16. Стисла інформація про природні та зріджені гази. 
17. Устрої зовнішніх та підземних газопроводів .  
18. Газопроводи із поліетиленових труб. 
19. Захист газопроводів від корозії. 
20. Системи парового і повітряного опалення. 
21. Побутові газові установки. 
22. Автоматика водонагрівача.. 
23. Газові опалювальні апарати з водяним контуром. 
24. Системи парового опалення. 
25. Системи повітряного опалення. 
26. Обладнання систем вентиляції. 
4  ІНФОРМАЦІЙНО – МЕТОДИЧНЕ       
   ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
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6. ДБН В.2.5-20-2001 Газопостачання. 
 7. Цейтлін М.А., Райко В.Ф., Шестопалов О.В. Проектування природо-
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